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Buah Anggur Hijau (Vitis Vinifera L )terhadap Pertumbuhan
Candidaalbicans
Kandidiasis oral merupakan suatu infeksi jamur dirongga mulut yang paling sering disebabkan oleh Candida albicans.Ada beberapa
obat antifungal yang dapat digunakan untuk perawatan kandidiasis oral, namun harganya tergolong mahal dan berisiko terjadinya
efek samping seperti mual, nyeri dan terjadinya resistensi obat antifungal.Daging buah anggur hijau (Vitis Vinifera L.) merupakan
salah satu tanaman herbal yang secara tradisional digunakan sebagai antifungal.Efek antifungal daging buah anggur hijau(Vitis
Vinifera L) timbul akibat adanya kandungan flavonoid, tanin, dan resveratrol.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
pengaruh ekstrak daging buah anggur hijau (Vitis vinifera L) terhadap pertumbuhan C. albicans.Candida albicansdikultur pada
media Sabouraud Dextrose Agar (SDA)dan diinkubasi pada suhu 370C selama 48 jam dalam inkubator. Candida
albicansselanjutnya dipaparkan dengan ekstrak etanol daging buah anggur hijau (Vitis Vinifera L)untuk uji antifungal menggunakan
metode Standart Plate Count (SPC). Hasil analisis data menggunakan uji statistik one way ANOVA didapatkan nilai p=0,000 (p
